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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work make affirmation for 112 penalties recollected from player’s whose execute the same, 
generally in Second division. No collects individualized affirmation as was the idea initially to study 
the work of Palacios-Huerta (2001). 
We are going to use logit models because all we have collected variables are binary values giving 
the situations that happen on each penalty shoot. 
Finally we have interesting conclusions as shoot a penalty, away or make it on the left side, are 
better keeping other variables constant. We also demonstrated through the work of Palacios-
Huerta (2001) that the test results are remarkably consistent with equilibrium play with two key 
conditions, the first is the players generate independent sequences omitting the last games in the 
past from the others and second is that the probabilities of winning are identical for the players 
across mixed strategies. 
 
 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Logit models, game theory, Nash equilibrium, football penalties, Minimax Von Neumann 
theorem.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El trabajo hace afirmaciones de 112 lanzamientos de penaltis recogidos para los lanzadores de la 
segunda división de forma general. No recoge afirmaciones individualizadas como era la idea en un 
principio al estudiar el trabajo de Palacios-Huerta (2001). 
Para ello vamos a utilizar modelos logit ya que todas las variables que tenemos recogidas son 
binarias dando valores a las situaciones que suceden en cada lanzamiento. 
Por último sacamos conclusiones interesantes como que lanzar un penalti fuera de casa o hacerlo 
al lado izquierdo es mejor manteniendo las demás variables constantes. También demostramos a 
través del trabajo de Palacios-Huerta (2001) que los resultados de los test son consistentes con el 
equilibrio del juego en todos sus aspectos con dos condiciones clave, la primera que los jugadores 
generan series independientes omitiendo los juegos pasados de los demás y segundo que las 
probabilidades de ganar el juego son idénticas para los jugadores a través de sus estrategias 
mixtas. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Modelos logit, teoría de juegos, equilibrio de Nash, penaltis en el futbol y teoría Minimax de 
Von Neumann. 
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